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| Franqueo concertado j 
UU Lt f i l l I K e i l D E L E O N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
ix-.J.-; Vi* ÍMSIM. AiwMw f *jn*-1 
JíÉH j a r ' ;*» tea afcAvw l í w n l » 
fiM W i!> <ímtlu e!« o) níSa 4» «*• J 
ttt s*s.?."'.ina •+k«y»»tótj íKiia»'!»- j 
ai *nuttMn» «ate >X«. 
£g r s » y c A w« LÍJNE-S1 «¡ÉHCorjfis y VIERNES 
•a •t'.xtf'tt w. h C * U t l » i t A» ta CljutMiía ptctinei»!, a eottro p6-
f w t i e t i i?;», í 14* »a.-Vr.*iJ.M«, «1 eolicitu Jí. auacripciiSn. Los 
4M fc^u ¿« & 4>.»itá¿ «n ta^x por librkaxJi dM bíiro matuo, ft<imi-
V M M K - »»«5ií«»»»l. 
«nwii« * !»• ¡.'« a*» « «Inviw a» tt r - v i i W A pmistiiu pubUesdn 
, ú t A n a x M ana*».»»*»*, «(»'Ui'tíMÍW', d i n g^mto» al «a*. 
| A D V E R T E N C i A E D l T O R i A l . 
j Laa disposicjolKiK da laa aatoridadea, «xeepto l u qe« 
rean a ínatancit de parte no pobre, fie issertari^ ofi* 
sialnente, asíniismo cualquier anuncio ecnecrnienta a. 
I nerrieio Bacionnl que dimane de l t » miSTaita; lo do 1&-
• toréa particular previo el pago aiUlantado de veinV 
| eéntínaoR de neaa*,s por cada línea de iiiserción. 
j! J.*oa anuneioH a Que hace referencia h circular da U 
:' Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1005, u 
! snmplimiento al acuerdo de la Diputación da 30 de n « 
l! Tiembre de dicho año, y cuya circular ha «do publi-
; cada en los BOLBTINU OFICIALRS de 2(1 y 23 d'i diciea-
!< bre ya citado, se abonarán con arreglo a la ttrifit q v 
|: an mencionados BOLETINK» » icacr ta . 
la S«cclón de Fomento A» todo» leí 
Qcbltrnos clvüca de la PMlntula, i 
horas hibllai d< oficina, propotlclo-
ne* pera opicr a lu primera subaita 
da ias obrei de rspüracláii, de ex-
plsnactón y firme !*a !ot k fime-
tros 1 al 14 de lu c f r í t e r a de Am-
basmattat a lot pa«r t t s de Q v 
Un, cuyo pretL^uesto atclende a 
„ 86.424,16 retetas, tiendo el pluzo 
Ha.to la* toce hora* del dfa 18 • i % t ¡ K a M n has{a „, 31 marz0 
Medild, 21 £e mayo de 1921.—S! 
Subieaetarlo, Wats. 
Sr. Gcbirnador civil de la provincia 
de León. 
D I R E C C Í 0 Ñ - G B N B R \ L 
DE OBRAS PÚBLICAS 
Craaervae lón y reparae lón d» 
carreteras 
P A U T E O F i - C ! A - | . 
F K Z S i B E N O A 
ÍNSI. COrJSSjO m MíNüSTROS 
S. M . el R»y D-n Alfonso Xtl l 
(Q. D. Q ), S. M . te Reina Doíla 
Victoria Engciile y SS. AÁ. RR el 
Principe de Aliarla* e Ir.fsntti, con-
tlndan sin novedad en m Importante * 
" j í -gua. beneficio ^ « j a n . . . | t S S £ S ^ ^ X \ ' ¿ ^ T — ¿ ^ 5 J S 
tomé, ptracnat de la Avguita Real ¡ par»c|ín ^ c ^ , , ^ i t l Mfnllte. 8fin — « « -
| rio de Fomento y en lodo* lo* Re-
: gtotro» de la SiccKn de Fomento de 
¡ todo* lo* Qcbltrno* elvlíe* de ia 
j Penimula, a hora* háblle» de cfld* 
l na, propoilclonf» para opter a la 
[ primera «ubatta de las ebra» de re-
í p'raclán, de explanscldn y firme de 
Familia, 
tG««< * Mtérii del día 1» 'la Ionio da 
ini). 
Mí 
m UA GOBERNACION 
SUBSECRETARÍA 
O r d e n p á b l l e o 
Negociado 2." 
De Rsa! orden, comunicada por el 
Sr. Ministro de !a Gobtrnacldn, y 
en cuRipIimler-to de lo que determi-
na el attfculo 25 del Rtgiamento 
de 22 de tbrll de 1890, tlgnlflco 
a V . S. que on t i expediente im 
traído TI eite Mlnistt 
de r .cu'fO de a'zn 
por D. T bátelo Gorda 
ciño Vüldemorllla (Izrgre), con-
tra providencia de ese Gobierno 
que le lupino doscle tus pesetas 
de mu t i per blaifemar y promovjr 
McSnca o «n le vía púb'lca, *e con-
ceden veíala diís da «ndtancia, a 
conttr d»zde el i'.&sl¿\ ia ai de la 
publicación ds é¿U en el BOLEIIN 
OFIC:AL i Í esa provlncls, pura que 
los iutcttliados puedan si : gar y pre-
sentar ctionfas juatiflcuclons* con* 
i ldir ín f rocodentns a su derecha; 
debiendo V. S. notiflcdrselo asi ai 
r i correr, te 
860 pesetas. 
La inbasta te Verificará en la Di-
rección gcntr&i de Obras públicas, 
illneda en «I Mlniiterlo de Fomen-
to, el día 23 de julio, e las dieciséis 
harás. 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes, modelo da proposición y dlspo-, r . - v . . . , — — J | 1 ... K ' - r — " - — " r - ' - r -
! los kl ómelros 80, 82 y 84 de la ca-1 slclones sobre forma y condldoues 
' rretera de Rlonegro a la de León a . SM presentación, estarán da msnl-
Csboaile», cuyo prejupuosto M f ftesto en e¡ Minl»»erlo de Fomunlo y 
La sabüsta «rlficará en la DI- \ p1"'10' S * » " " . p - 0 - Antonio Va-
recdón geBtrsI de Obra* pübiicc*. Í «•«><:»»<>• 
situada en el Mlnístirlo de Fomen t Gobímador ciV:l de Lí ón. 
¡tttrio a Virtud to, el di* 23 de Julio, a la . dfeclíél, | CONSEJ¿ ^ ^ ¡ 0 5 3 7 " 
cta ¡ S T S K%ro»ecto, ^Kgos 4. c o n f i o . | « L ¡ON 
ne*, moíe o de ¡imposición y ijispo- ] 
slclones sobre farinu y condiciones j 
Circular 
La Dirccc'ón g<n£rsl de ~—. » . . . . . . - J Agtlcul-
de su presentación, eU^rén de m a . | . Minas y Montas, cemarfea 
nlftetoen .lMinHterlo de Fomen- • ¿ 
, to y en el Gobierno clvn de.Lvóa, • , „ . , „ „ , ' , , . 
en los dfes y ho-a. hábil» d* c.ficta menItI0'"? \ , , , 
: Madrid. 11 do M o d e 1921.-EI ,u™(la ,as P ' ^ P * * Unciones 
: Dirictor ginenl , P O., A-nodo Va- ; • •"portaotes servicios q * «I Re»! 
, ¡encíano. J <l£(;r; to orgánico d« 22 de en»ro ds 
' Sr. Gobernador clvü de León. { 1920, encctnlínda a los Censaos 
; í proVlnclalíü da Fcmsr.to, • es la da 
l H.ísta las trece hora* del dia 18 de < acción social ig-jria y formación 
\ j-.iHo próximo, se admitirán én el N*- { ¿ ' «siaífeticis Vtce.aria-, pr.ru su 
Consi|as por e! Real decreto d ia-
do, et do imprescindible nt ceiidad 
que con el ce'o y tcllvití-i qne 
a V. S. díMlr.gUf n, ci.pc; JH que 
como jprvlcio pr¿ tétenle y uig nte, 
te ocupe el Contejo d» su prasi-
dencln de h níqulilclór datos, y 
cada uno de los dato! rtrlatlvüs a la 
producción y el corjumo de cerea-
les, vinca, aceite*, curtiis, número 
) de obren s Fgrlcolas y jornale* me-
[ dios de loa miamos t¡¡ n o provincia. 
A l efecto, IntüieiEiá V, S , en 
caso necesario, el auxilio de! Go-
bernador civil y d» Is JtfiitnM del 
Servicio agronómico para reclamar 
de ios Ate-Mes de los Ayuntamien-
tos y de los Pretldentes d« las entl-
da íe i egrarfai más importantes de 
los pueblos respectivos, los datos 
exsetos o los más aproximados a la 
verdad a que se refieren cada uno 
délos estados que se renut:» ad-
juntos, y que dUpon&á V. S sean 
cumpiimsr.t^o» y dovuilíoj ni Pre-
tldtnte dí.l Consejo Superior de Fo-
mento, en el lmprcmg?b;,i plazo 
da trf J mssij, o ara an:es ia X." de 
septlembro dí! cori-isnts afío; pro-
curando que PI co, slg^-ir ios dates 
ei.'los respectivos elisios, Us unl-
iUáti de peso i me:iidn ur.uaies en 
c.í¡áa puiblo, st reduzcan a ias equl-
v.^eíti:» en quintales ir.íírlcoi y an 
, hactólltro ?, rcspcctiVámmtú. como 
l aii :s l.-idicn en cada uno de los es-
í tajos d* ref«rancla.» 
| En briV", p'azo, est« ConsQi? re-
gjchdo da Conservación y Rapara- f eitudio y conccimwnto. 
\ clón de Cirreteras d«l Ministerio de j Ararls. PUÍS, del cumplimiento 
Dios guarde a V. S. muchos alio*. ! Pomtntoy en todo* los R glj t roíce ! da la i b lg .ción irr puesta a los 
f mlílní s lut. Alcii'üíiss lo.i ¡mpríios 
I1 n;¡ctsariy>-. 
j Esotro qi9 los S.••s. Alcaldt* 
| cumpUn, cen ai mayor C:lo, esto 
| Impcitrnte Síivicic, .'evalvien ¡c, lo 
j antes posibls, a osla Corpcrsclón, 
' lo» esta.ío* coa ¿us d.no» C i : rei-
l pendiente!. 
i Ltdn. 15 d i junio te 132!.'—El 
* Conliarlo Regio, Pr«!.>r.le, Mo-
j d .«lo Hl&lgo. 
muy?: 
Junta provincial del Censo electoral de León 
RESULTADO de la elección de Diputados provinciales, verificada el dia '12 del actual 
DISTRITO E L E C T O R A L DE LEON-MURIAS D E PAREDES 
ATUMTAlflBNTOS 
Armunlii. • . . « • . . . . . . • • • • . 
Carrocera 
Cimar.es del T«j ir 
Cuedroi 
ChüZ« <¡e Abtjo 
kbm 
QitxA} 
Idem 
Qraief-Jí 
Mam 
Idem 
Idem 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idim 
Mancilla de leí Mu!ai 
Man :111a M iyor 
Onzonlüa 
Riosaco da Tapia 
San André» del Rabanedo . . . 
Santovenla de la Valdondna. 
Sarlegoa , 
Valdetretno 
Idem 
VaWarde de la Virgen 
Idem 
Vega de Infanzonoi 
Vtgai del Condado • 
Idem 
VlUadangot 
Vlüaqullambre 
IdeD , 
Vlllat abarlego 
Vlllaturiel 
Idem 
Cabrlliane* 
Campo, in le Lomba 
lAnzwi. 
La* OTUÍIJ» 
Lo» Bsrrlo» da Luna 
Marías i i Pdredai 
Idem 
Paléeles t'sl SI! 
Idem 
Rleüo 
Idem 
Santa María deOrdit 
San Emiliano 
Idem 
Valdetsmarlo.. 
Vtgarierza 
Vlllabllno de Lacearía 
Idem 
Dittritoe 
8«cc?on» 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
!• 
2* 
1." 
8.» 
l . ' - l . » 
2 " - l . » 
2*—2» 
1. °—1.* \.'-* » 
2. <,-l .• 
2 . , - 2 • 
3 . 0 - l . » 
4 . 0 - l . » 
4 . , - 2 • 
5 .0-l.* 
5.•-2. , l 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
\ ' 
2 » 
I.» 
2.9 
Unico 
I • i . ' 
Unico 
1. » 
2. " 
Unico 
1. " 
2. ' 
Unico 
tínico 
Unico 
Unico 
Unico 
I.» 
2 » 
1.» 
2 » 
l ." 
Unico 
1. » 
2. » 
Unico 
Unico 
Io 
i " 
Número 
da 
•leetorte 
280 
261 
37Ü 
417 
359 
339 
277 
277 
305 
208 
253 
194 
298 
268 
317 
315 
291 
303 
.340 
315 
3C9 
201 
327 
283 
440 
283 
241 
237 
265 
288 
234 
310 
288 
407 
23S 
288 
221 
452 
236 
257 
371 
161 
459 
281 
336 
398 
205 
357 
184 
263 
178 
292 
314 
284 
159 
520 
434 
342 
Totatot. 
O. latt Hur-
tado 
48 
39 
98 
517 
92 
84 
150 
185 
187 
89 
120 
75 
65 
55 
93 
99 
81 
83 
68 
93 
83 
53 
149 
44 
179 
140 
136 
105 
27 
85 
132 
66 
96 
172 
145 
107 
223 
139 
117 
73 
121 
117 
235 
110 
201 
90 
250 
247 
125 
165 
95 
222 
155 
180 
107 
95 
70 
3G0 
248 
202 
7.713. 
D. Uiaud 
D. O. C u -
seco 
62 
36 
156 
306 
95 
78 
174 
188 
188 
89 
121 
65 
54 
47 
72 
99 
83 
72 
56 
42 
78 
60 
133 
48 
179 
128 
121 
83 
23 
74 
104 
71 
100 
173 
123 
133 
225 
154 
55 
97 
118 
120 
200 
110 
194 
90 
140 
187 
124 
14 
80 
217 
258 
174 
98 
95 
45 
125 
178 
145 
6830 
D. Manael 
•rnole 
49 
51 
96 
381 
87 
77 
150 
185 
196 
82 
129 
99 
80 
47 
51 
66 
72 
66 
41 
57 
59 
45 
142 
58 
179 
110 
162 
87 
40 
75 
139 
80 
97 
174 
137 
132 
225 
135 
56 
65 
125 
168 
40 
85 
220 
90 
120 
167 
130 
170 
90 
107 
50 
12¿) 
84 
70 
> 
40 
136 
111 
6.331 
D. Bloardo 
Fellaróa 
90 
142 
152 
189 
61 
32 
25 
5 
14 
18 
46 
54 
104 
80 
70 
79 
69 
81 
90 
65 
119 
101 
205 
J28 
89 
68 
115 
13» 
77 
96 
10 
26 
79 
181 
14 
81 
U 7 
100 
30 
36 
225 
54 
231 
134 
140 
218 
8 
220 
113 
54 
28 
139 
94 
85 
40 
125 
237 
195 
II 5.755 
D. CArar GM< 
mas 
61 
141 
152 
> 
47 
30 
25 
5 
7 
7 
30 
31 
74 
62 
SO 
82 
53 
64 
59 
42 
49 
55 
. 119 
109 
179 
140 
67 
82 
1C5 
111 
44 
82 
14 
18 
78 
168 
8 
36 
80 
98 
30 
36 
310 
115 
250 
134 
250 
340 
3 
230 
128 
137 
113 
148 
101 
85 
95 
270 
286 
234 
D. Vanuel 
O. Lorouaaa 
2 
90 
102 
D. Alfolia* 
O r i a 
9 
1 
I 
1 
1 
% 
1 
t 
94 
l 
110 
23 
4 
I 
48 
224 
134 
68 
50 
a 
100 
75 
63 
65 
40 
U S :S 
1.384 
ADEMÁS, OBTUVIERON VOTOS: 
D. Mariano Berraeta, 25; D . Jallo Blanco, 1; D. Cándido Franco, 1; D. Bernardo Zaplco, 1; D. Santiago Pallaré», i ; o . Octavio C a r M l o , 1; 
D . Andrés Garrido, 1; D. Manuel A . Manillla, 2; D . Indalecio Prieto, 1; D . Juan Vlfluela, 1; D. Evaristo Robles, 1; D. Angel Santos, 1; D. Antolln C l -
fuentcs, 1; D. Dionisio Hurtado, 1, y D . José Arrióla, 1. 
Papeletas en blanco, 11. 
Leín 18 de |unlo de 1921.—El Presidente, José Rodrigan. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E PONFBRRADA-V1LLAFRANCA 
ATDNTAMIBSTOS 
Alvsrtt 
Idem 
Bemblbr* 
Idem 
Bennza 
lima 
Borrenes 
C a b í f l a i R s » » . . . . . . 
Carucedo 
Csttrlllo da Cabrera. 
Cattropodame.... . . 
Mtnt 
Congotto 
Cubllloi 
Encinedo 
Idtm 
Poígoio i» la Rlben. . 
Idem 
Freinedo 
loadla 
líem 
Loe Barriot de Salai. 
MoltnaMca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Idem 
Poiíforrada 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prlaranza del Blerzo 
Msm 
Puente de Domingo FMrez.. 
SanEittban deValdneza... 
Idtm 
Toreno 
Idem ; 
Argnrza 
Bílboa , 
Barjís 
Idem 
Brr la i J ía . . . . 
Cacabtlo» , 
Idem , 
Camponaraya , 
Candín 
Carrscedelo 
l iMn , 
Corulión 
Idem 
Idem, 
Patero 
Oencla 
Idem 
Paradateca 
Idem , 
Persnzanee 
Sencedo. 
Sobrado • 
Trabadelo 
Idem 
Valle de Flnoiledo 
Wemr 
Vega de Etplnareda. . . . . . . 
Vega da Valcarce 
Idem 
Vllladccan»! 
Idem 
VIMnfranea del Blerzo 
Idem 
Idem 
Diatritos 
Secciones 
! .• 
2 » 
! • 
2.» 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
I." 
2 * 
Unico 
Unico 
1. » 
2 * 
2. " 
Unico 
1. » 
2. * 
Unico 
Unico 
Un'co 
1. " 
2. ' 
l . 0 - l . » 
l .0 -2 ,» 
i.o-s.* 
2. » - I . » 
« . • -8 .« 
3 0 - l . » 
3. '-3.* 
S.'-S.» 
I." i * 
Unico 
l . " 
2 » 
1. » 
2. » 
Unico 
Unico 
! • 
2.» 
Unico 
i . * 
2 o 
Unico 
Unico 
1 ° 
1. " 
1.0-1.» 
2.°-Unica 
Unico 
1 ° 
2. a 
1. » 
2. ° 
Unico 
Unico 
U'ilco 
1. » 
2. ° 
I.» 
2* 
Unico 
1.° 
2 » 
l * 
2" 
l ' - l . ' 
1.°—2." 
2.0-UBlca 
Número 
de 
e/ceteres 
276 
227 
42S 
353 
208 
2SI 
195 
201 
359 
305 
338 
214 
308 
192 
340 
239 
346 
294 
189 
277 
245 
372 
357 
336 
546 
278 
318 
165 
179 
228 
95 
185 
202 
212 
331 
162 
409 
249 
189 
315 
221 
439 
302 
421 
117 
179 
480 
149 
227 
372 
284 
275 
258 
242 
358 
263 
247 
279 
251 
271 
392 
350 
357 
304 
290 
304 
196 
252 
430 
356 
200 
294 
284 
238 
326 
D. Joté 
Ariu 
Totalaa 10.986 
180 
16C 
m 
267 
245 
140 
167 
115 
204 
285 
230 
140 
285 
120 
205 
225 
328 
272 
106 
237 
233 
260 
346 
330 
230 
230 
203 
99 
108 
150 
59 
126 
144 
104 
312 
154 
218 
195 
195 
238 
184 
143 
163 
45 
77 
23 
150 
135 
140 
102 
120 
49 
101 
143 
157 
235 
85 
35 
125 
120 
26 
c 
72 
72 
42 
47 
D. « t a r o 
180 
150 
310 
257 
202 
110 
116 
205 
200 
230 
138 
100 
100 
205 
140 
106 
233 
280 
100 
80 
226 
223 
272 
99 
108 
150 
59 
127 
144 
104 
512 
154 
218 
98 
97 
13 
75 
143 
250' 
38 
52 
105 
147 
44 
270 
169 
150 
119 
180 
241 
94 
204 
143 
157 
310 
199 
125 
120 
51 
168 
397 
330 
73 
107 
ICO 
112 
D. Balbiao 
Hoirigan 
10.825 
180 
101 
264 
215 
206 
106 
115 
305 
127 
85 
90 
205 
85 
50 
237 
260 
ICO 
90 
229 
229 
210 
99 
108 
150 
59 
127 
144 
105 
218 
97 
97 
10 
79 
303 
250 
51 
62 
100 
147 
44 
270 
260 
239 
130 
120 
180 
241 
94 
202 
50 
50 
299 
199 
40 
294 
276 
51 
143 
397 
330 
75 
108 
103 
112 
D. Oligulo 
D. Porras 
10517 
180 
150 
510 
257 
240 
136 
171 
116 
203 
285 
230 . 
138 
285 
110 
204 
272 
ice 
237 
233 
260 
346 
320 
230 
230 
255 
99 
108 
150 
60 
127 
144 
103 
312 
154 
219 
195 
195 
258 
184 
143 
162 
16 
42 
100 
70 
21 
150 
125 
» 
47 
87 
85 
121 
45 
101 
144 
156 
236 
65 
50 
292 
276 
25 
> 
71 
D. Jo* 
Sandea 
1 
81 
43 
> 
65 
11.147 
21 
> -
» 
50 
90 
100 
120 
20 
106 
» 
» 
16 
46 
80 
D. Padre 
Barrios 
24 
30 
80 
» 
15 
62 
100 
» 
56 
• 
80 
280 
169 
36 
6 
35 
» 
78 
241 
260 
44 
36 
51 
74 
65 
397 
330 
63 
66 
83 
» 
42 
3.857 
80 
56 
36 
5 
34 
9 
78 
D. _ 
Blasco Octñ 
56 
36 
á 
> 
78 
51 
74 
63 
52 
70 
» 
42 
641 
51 
74 
» 
65 
52 
71 
» 
42 
506 
ADEMÁS, H A N OBTENIDO VOTOS? 
D. Santiago Parnindez, I; D . Qanadio Nflflez. 1, jr D. Pranclaco Siachec, 1. 
CeAn 16 da Ionio da 1921.-El Pnildaote, José Rodrigun. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE RIAÑO-LA V E C I L I A 
AYUNTAMIENTOS 
Actvedo 
Boca de Muérgano.. 
Barón.. 
CliUema 
Ucm 
Idain. 
Ctémcnci . 
Mtrana..-
Oraja de Saiairbre 
Ptdroiadel Rey. . . 
Ponda áeVeiásón. 
Prado de la Guzpelia 
PHerc 
Pntbla de Ltilo 
Rtnedo de Valdetuejar 
Rayero Runo 
Salamdn 
VaMerneda 
Vtgsmlén 
BcBar 
Idtm 
Cdtmcnei 
M i m 
L a Erclra 
La Robín 
M»in 
Matallana 
La Pola de Gcrddn 
Idtm 
Mtm 
Rediezmo 
Mtm 
Santa Cclombe de Cutueflo. 
Soto y Arrio 
Valdtluguerot • • 
VaWeplélfgo 
ViMeleJa 
La Vecilla 
Vtgecervera 
Vegaquemada. 
T>¡Btr¡to« ' 
3 
SeeetoDes 
Unico 
• 1.' 
2.° 
Unico 
1. " 
2. » 
3. » 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
.Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
.1.» 
2.° 
1. " 
2. ° 
Unico 
1. ° 
2. ° 
Unico 
1.° 
2 o 
3o 
l . " 
2 ° 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
.Unico 
Himno 
tleewrn D. lauc Alomo 
143 
867 
264 
322 
473 
351 
157 
382 
82 
235 
124 
256 
151 
287 
315 
328 
126 
375 
179 
435 
287 
360 
307 
353 
108 
368 
365 
217 
414 
352 
275 
448 
385 
439 
228 
282 
ICO 
208 
189 
377 
Totnlei. 
51 
62 
167: 
284 
135 
61 
155 
45 
64 
19 
46 
43 
42 
141 
131 
46 
65 
21 
5 
54 
155 
1C6 
240 
f5 
156 
199 
1C4 
308 
213 
104 
139 
110 
157 
IS8 
154 
165 
170 
46 
81 
170 
74 
4.761 
D. Rtmín 
Creipo 
73 
ICO 
68 
165 
210 
142 
62 
157 
47 
145 
58 
116 
35 
44 
131 
120 
60 
182 
130 
14 
53 
155 
106 
240 
95 
155 
199 
1C4 
3C8 
214 
1C4 
136 
104 
155 
154 
162 
170 
45 
51 
130 
72 
D. Adolfo L6-
p « G*ñdn -
56 
40 
61 
114 
218 
135 ; 
53 
104 
38 
4 
7 
16 
37 
57 
107 
80 
27 
45 
12 
.4 
41 
155 , 
1C6 
240 
95 
122 
2G0 
104 
-3C8 
220 
. 104 
140 
163 
178 
80 
154 
172 
170 
49 
110 
170 
72 
4.346 
D. Frueiieo 
MolUd» 
50 
111 
118 
44 
45 
97 
19 
127 
62 
178 
56 
106 
117 
121 
41 
163 
160 
393 
141 
150 
167 
2 
158 
79 
75 
20 
34 
77 
115 
128 
52 
350 
138 
56 
170 
22 
114 
30 
132 
4.390 
D. Félix Ccndt 
64 
81 
118 
133 
07 
43 
40 
110 
21 
190 
76 
191 
60 
108 
145 
79 
47 
241 
173 
593 
139 
150 
167 
2 
144 
TI 
75 
20 
35 
77 
105 
116 
39 
214 
138 
53 
80 
10 
130 
4.251 
D.Aogtl D. c«-
lin 
33. 
83 
113. 
33 
77 
35 
36 
54 
16 
47 
19 
97 
51 
98 
88 
66 
16 
84 
13 
392 
12» 
150 
167 
2 
125 
77 
75 
20 
27 
77 
103 
68 
26 
20» 
138 
50 
20 
17 
»• 
50 
152 
5.138 
ADEMÁS, OBTUVIERON VOTOS: 
D. Alfredo Qímez Sampedro, 1; D Biteban Cer r i l , I: D. SHverio MiiDoz, 2, y D. Antonio Tntbadillo, 1. 
Papeletas, ep b'anco, ana. 
León 16 de junio de 1921 — E Pretldtrte, /osé Kodfgue*. 
OFICINAS DE HACíENDA 
TESORERIA D E HACIENDA 
DE LA PROVWCIA DE LEÓN 
A ñ ó n e l o 
En las rotaciones de deudoret 6a 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el primer trimettre 
del corrlenta sfio y Ayuntamientos 
del partido de AstcrgJ, formada* por 
al Arruiást-rlo do la receudücldn 
é» eatn provincia etn smgto a lo 
tttablecido "ti el articulo 39 do 'g 
Imlniccldn da 26 do abril de 1900, 
ha dictado la sigílente 
«Providencia. =N:> hr.blendo*e-
IMocho sui cuotat correspcndlen-
tet a| prln&r Mmettre del corriente 
aBo, loi coRíribuyentAi por rúattea, 
wtena, irduiirlai, utilidades y tranv 
. portes, qnft (x^reia la precedente 
relación, cu ioj áoi periodos de co-
branza voluntaría señalados en fes 
•rancios y edictos qua s e publicaron 
en el BOLETÍN OFICIAL y en la loca-
respectiva, con amg'o a lo 
prrcrptmdo en el nrt. 50 da !a Ins-
trftccMn de 26 da tbrl! ds 1000, 
tírclaro Incurtos en el recargo de 
primer grado, cciitlitente en el 5 
por 100 sobre sui respactlvas cuo-
tas, que marca e! orí. 47 du dicha 
fasttuccldn; en la intellginríi ds 
que si, en el término qua fija el cr 
lícu'o52, no salhfücen ios morosos 
el principa! débito y recargo referí-
de, se psia:á al apremio da según 
do grado. 
Y otra qne proceda a dar la pii-
biiclded rcgiamentetla a esta provi-
dencia y a incoar el prccedlmlen o 
de tpremio, entréguens» lo» recibo 
re indomados al encargado do srguir 
In ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la recnudación da 
cortribuclenrs, en el rjemplar de \z 
factura que queda archlvádo en csU 
T . - . sc re r fa . " ' 
Así to mando, firmo y sello en 
Lt.in, a 15 da junio de 192!.—Ei 
Tsseríro de Hacienda, Juüo Gonzá-
lez.* 
Lo que en campUmtanto da lo 
mandado en e) art. 52 i * \s rtferlda 
Initrucclán, se pubilcj en el BOLE-
TÍN OFICIAL da la provlnciu para ge-
n«rai conocimiento. 
León 15 de junio ds 1921.—El 
Tesorero ds Hacienda, Julio Qcmzá-
Isz. 
A.'calaia constitucional de 
Canalejas 
Formado el reparto gen»ral por 
utilidades, pera cubrir las ttcnclo-
fijs municipales, para el «jarcíelo 
de 1921 a 22, se tuila expuesto al 
púb:ic3 «n asta Stcratar íi por tér-
mino de quine* día», y t/írs mál, 
para clr f. cismaciors»; trnpscurrido 
dich) ptrzo, no serán < l¿a% cuantas 
cun Indicado fin te presenten. 
Ctnsiejcir 15 de junio da 1921.— 
El Alcaído, Tecdoro Turanlil». 
Prjaquelajiinta pecldrj da cada 
oso de le» Aya» tamlenlos que a con • 
tlnusclón «e expresan, pueda proce 
d:r a la cor.feccldn del apéndice al 
amillaramlento que tu deservir de 
basa ni rapartlmlento da la covtrlbu-
clón de inmuebles, cultivo y ¿«nade-
ría, asi como el í a urbana, ambos del 
alio da 1922 a 1923, as hasc praclso 
qua los contribuyentes por dichos 
conceptos qis poitsa o administren 
finen en el distrito municipal res-
pe:tlVo, presentan en laSscrflsrla 
del mismo reiaoiones de aita y baja, 
en el término dn qaldea días, tenien-
úoque justificar híbir p-.gtdo los 
derechas reales a la Hicfcrtda; i * lo 
contrario, no serán admitidas. 
Benuza 
Boca de Huérgano 
CaCBbj'oi 
Canal* j u 
La Va:llla 
La Veg1) de Almenza 
Morías da P^redts 
Valdefrerno 
Vuldemora 
Vilderai 
Imprenta de la Diputación previnclai 
